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En la calle de Embajadores se encuentra la deteriorada y transfor- 
mada fachada de la iglesia de San Cayetano. De esta iglesia se han venido 
publicando varios estudios dedicados a sus orígenes, fundación y en ge- 
neral al conjunto del edificio. No es por ello nuestra intención el volver 
a insistir en aspectos ya estudiados, sino deshacer el error en que los 
diferentes estudiosos de ella han caído cuando, al tratar de la fachada, 
han atribuido reiteradamente, y basándose en no sé qué fuentes docu- 
mentales, las esculturas que albergan las tres ornacinas de la misma, al 
escultor vallisoletano Pedro Alonso de los Ríos. 
Eguren, Schubert, Olbés Fernández, Gavira, Tormo, etc. ', han repetido 
esta equivocada atribución. Quizá todos ellos han partido de una misma 
fuente de información que considerándola fiable la han dado por segura. 
Tenemos en nuestras manos el contrato para la realización de dichas 
esculturas, hallado en el Archivo de Protocolos de Madrid2, razón por 
la cual hemos querido dedicar el presente trabajo a deshacer el error y 
desvelar la personalidad de sus verdaderos autores: Juan de Villanueva, 
' Olbés Fernándeí, Luis, *La Iglesia de San Cayetano de Madridn, Bol. Soc. Esp. Exc., 
t .  33, 1925, págs. 214-225. Schubcrt, Otto, Historia del Barroco eit Espaiia, Madrid, 1924, 
página 208. Gavira, José, «La iglesia de San Cayetano de Madrid», Revista de la B. A. y 
M. del Ayuntamiento de Madrid, año IV, 1927, núm. 15, págs. 317-338. Tormo, Elias, Las 
iglesias del a~itiguo Madrid, Madrid, ed. 1972, pág. 134. 
Quiero agradecer a la profesora Virginia Tovar el haberme facilitado las datos para 
su locaiiración en el Archiva de Protocolos de Madrid. Escribano Manuel de Solaz. 
P." núm. 15.273, sin foliar. 
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